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PRÉSENTATIONS 
Traité de, Pathologie Chirurgicale 
des Animaux domestiques, Tome 1 
par O. VLADUTIU 
M. MARCENAC. - Le Professeur VLADUTIU, de la Faculté Vété­
rinaire de Bucarest, a fait hommage à l'Académie Vétérinaire de 
France du Tome premier de son ouvraga « Pathologie Chirurgicale 
des Animaux domestiques », très récemment paru. 
Ce Traité est une œuvre magnifique, consacrée à la Propédeutique 
Chirurgicale, aux risques opératoire3 (contention, anesthésies, 
hémorragies, chocs, infections) et à la Pathologie chirurgicale 
générale soit, donc, envisagée dans le cadre, classique en France, de 
l'enseignement de cette partie de la clinique. 
· 
Les divers chapitres apportent, rigoureusement développés, tout 
ce qu'il est nécessaire de connaître en matière de chirurgie sur l'in­
flammation, les gangrènes, la traumatologie, les tumeurs et les 
afîections des tissus. 
Il rend hommage, au début du Livre, à ses prédécesseurs dont Jes 
travaux font honneur à ]a Roumanie et c'est avec un grand plaisir 
que nous reconnaissons l'influence de PoPEscu, UDRISKI, Buc1cA, 
qui, successivement, ont apporté dans Jeur Pays la science vétéri­
naire puisée dans nos Ecoles françaises. 
A l'exemple du Traité de CADIOT et ALMY, la Pathologie de VLA­
D UTIU envisage toutes les questions dans ]es diverses espèces, avec 
tout le soin désirable. 
Retenons spécialement l'ampleur des chapitres sur l'anesthésie 
générale et locale et celui relatif aux traumas qui sont bien à la 
base de la clinique, c'est-à-dire, quoiqu'on pense, de l'activité pro­
fessionnelJe du vétérinaire de clientèle. 
La pathologie tendineuse et squelettique est l'objet de mises au 
point utiles en raison des progrès récents réalisés dans la période 
récente ; on trouve tout ce qui devait être dit en ce qui concerne 
les interventions sur ces éléments, notamment sur les sutures et ]es 
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procédés d'ostéosynthèses par encJouages. Les luxations et Jeurs 
traitements orthopédiques n'ont pas été oubJiés non plus. 
En résumé, 812 pages, magnifiquement présentées, riches de 
figures et photographies parfaitement démonstratives. 
Je signale tout spécialement que chaque chapitre est complété 
par une bibliographie qui comprend, en bonne place, les travaux 
français, souvent trop oubliés dans d'autres ouvrages étrangers. 
L'Académie doit se féliciter d'avoir eu le bénéfice de l'hommage 
du Professeur VLADUTIU. Elle Je remercie par ma voix et souhaite 
recevoir également Je Tome II que j e sais, par l'auteur, déj à en 
élaboration. 
Contrôle de la qualité et de la salubrité du poisson 
et des coquillages 
Epreuves de laboratoire simples et rapides (1) 
par J. r ANTALÉON et R. ROSSET 
M. THIEULIN. - Il s'agit ici d'une plaquette de 32 pages éditée 
par ]'Association Vétérinaire d' Hygiène Alimentaire, Association 
dont nous avons été amené à souligner l'activité en présentant à 
cette tribune un bref compte rendu du IIIe Symposium de ]'Asso­
ciation Mondiale Vétérinaire d'Hygiène Alimentaire tenu à Nice 
l'an dernier. 
La brochure que nous sommes heureux de présenter aujourd'hui 
est destinée à apporter à nos Confrères, inspecteurs des denrées 
d'origine animale, des compléments aux techniques classiques d'exa­
men macroscopique des produits de la pêche, ce qui présente une 
importance particulière dans le cas, par exemple, de la commerciali­
sation du poisson en filets. 
Après quelques indications relatives à l'évolution physico-chi­
mique du poisson, les Auteurs exposent les techniques de labora­
toire recommandées : mesure du pH - dosage de l'ammoniac et 
des amines volatiles (A. B. V. T.) - mise en évidence d'une amine 
fixe : ]a cadavérine - mise en évidence de l'indole ; puis ils ras­
semblent les renseignements fournis par ces difîérentes épreuves et 
y ajoutent des commentaires appropriés. 
Le quatrième chapitre est consacré aux diverses techniques bac­
tériologiques rapides d'appréciation des denrées dont il est ici ques­
tion. 
Enfin, en Annexe, des méthodes de laboratoire plus délicates : 
Contrôle bactériologique des coquillages. 
- Contrôle bactériologique des filets de poisson (par détermina­
tion du taux microbien superficiel). 
Recherche des antibiotiques dans une glace à usage alimentaire. 
Recherche et dosage de l'histamine dans Je poisson. 
(1) Editeur : Association Vétérinaire d'Hygiène Alimentaire, 28, rue des 
Petits-Hôtels, Paris (Xe). 
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L'ensemble est clairement exposé ; les bases scientifiques en sont 
indiscutables, et leur mise en application résulte d'une expérience 
prolongée. 
Le but est l'inspection pratique, journalière, effective, telle que 
nos Services doivent la concevoir pour protéger la santé publique et, 
en même temps, ne pas nuire au commerce. 
La personnalité des Auteurs, MM. PANTALÉON, chargé de la 
Direction scientifique des laboratoires du Service Vétérinaire 
Sanitaire de Paris et du Département de la Seine, et RossET, son 
adjoint au Laboratoire départemental d'Hygiène Alimentaire de 
ce Service, confère à l'ouvrage toute sa valeur. 
Ajoutons que la plaquette dont il est question aujourd'hui porte 
le n° 1 d'une série en cours de préparation et dont les fascicules 
successifs se rapporteront aux différents secteurs d'activité de l'ins­
pection vétérinaire. 
Ce faisant, l' Association Vétérinaire d' Hygiène Alimentaire jus­
tifiera son existence et atteindra ses objectifs, cependant que le 
Service construit par Henri MARTEL demeurera digne de son Fon­
dateur grâce à des spécialistes de grande valeur au nombre desquels 
nous comptons avec fierté MM. PANTALEON et RossET, qui méritent, 
cette fois encore, les félicitations et la reconnaissance de notre 
Compagnie. 
L'animal civilisateur de l'homme (1) 
par Michel RoussEAU
M. THIEULIN. - Nous avons le plaisir de présenter à l'Académie, 
un livre dont Je texte dresse <?bjectivement, ainsi que l'a écrit 
M. le Professr.ur Henri TERMIER « un bilan de notre dette » et qui, 
devant la place de moins en moins importante tenue par l'animal 
dans notre civilisation, se trouve à même de nous garder non seule­
ment de l'ingratitude mais aussi d'un regrettable aveuglement. 
Véritable « plaidoyer de réhabilitation ))' cet ouvrage constitue au surplus une étude d'ensemble originale. 
Après une introduction intitulée« L'Homme, tributaire de l'ani­
mal », le livre est composé de deux parties. La première revêt un 
caractère analytique tandis que la seconde considère le développe­
ment chronologique des faits. 
Il nous est ainsi rappelé que les besoins de l'Homme satisfaits par 
]'animal concernent l'alimentation, la thérapeutique, des services 
d'ordre économique, une large contribution aux progrès de la 
science et de ses applications, sans oublier les liens afTectifs qui 
unissent de nombreux humains à leurs frères inférieurs. 
Quant au développement de la vie commune ou de nos rapports 
avec les animaux, l'ample matière relative à ces sujets est traitée 
avec détail depuis Je début de la Vie, en accordant une large place 
à la préhistoire, puis aux temps historiques puis, encore, à notre 
époque et, enfin, à l' Avenir. 
Le « carnage » des bêtes libres et les menaces qui pèsent sur l' éle­
vage ont amené l' Auteur à considérer la perte définitive qui décou­
lerait pour l'Homme de l'observation des lignes directrices d' une 
conduite irréfléchie, et nous aboutissons, d'un côté, aux Parcs et 
Réserves destinés à protéger la faune et, de l'autre, à des pratiques 
marquant un retour à la sagesse dans les techniques et modalités 
de l'alimentation des animaux domestiques. 
Un chapitre est consacré aux dernières « civilisations-tandem » 
dont les bienfaits sont ma nif estes. 
(1) Un volume relié, 168 pages 14 x 22, Editeurs: MAssoN et Cie, 120, 
Boulevard Saint-Germain, Paris (VIe) 1962. 
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En conclusion : Base de Ja primauté de J' Homme, l'animal nous 
reste indispensable. 
Nous ne pouvons qu'approuver. 
L'ensemble est agréablement écrit et joliment présenté. De nom­
breuses iJlustrations (planches, schémas, photographies) aèrent plai­
samment et enrichissent Je texte. Soulignons, en particulier, les deux 
dernières planches, fort suggestives, consacrées aux animaux et à la 
civilisation à travers les timbres. Le souci du détail n'a pas alourdi 
Je texte. Enfin, beaucoup de philosophie et un peu d'humour cons­
tituent un attrait supplémentaire. 
Nous complimentons bien vivement notre savant Confrère et 
Collègue pour cette nouveJle production, dont la qualité évidente, 
par le fond et par la forme, est Je meilleur gage du succès. 
